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A.Traini 画  “The Life of Martin Luther”  
（アメリカで 500 年を記念して出版されたとびだす絵本）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































500 年 の 年 の 収
穫の一つ。
























































































学 世 界 へ と 通











































  （ 日本ルター学会研究年報





























































2018 年 6 月 1 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.70	 （8）
⃝
五
〇
〇
年
の
年
の
活
動
　
昨
年
の
ル
タ
ー
研
究
所
は
五
〇
〇
年
を
記
念
す
る
活
動
に
総
力
を
挙
げ
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
　
①
六
月
五
〜
七
日
「
信
徒
と
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」。
テ
ー
マ
は
「
五
〇
〇
年
の
年
、
ル
タ
ー
に
出
会
う
」。
会
場
は
マ
ホ
ロ
バ
・
マ
イ
ン
ズ
三
浦
。
三
五
名
。
　
②
一
〇
月
三
一
日
「
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
記
念　
講
演
と
音
楽
の
夕
べ
」。
講
演
は
竹
原
創
一
「
九
五
ヵ
条
の
今
日
の
意
味
」、
鈴
木
浩
「
宗
教
改
革
の
核
心
」。
演
奏
は
ム
ジ
カ
・
サ
ク
レ
・
ト
ウ
キ
ョ
ウ
（
指
揮
山
田
実
）
に
よ
る
バ
ッ
ハ
「
カ
ン
タ
ー
タ
八
〇
番
」。
会
場
は
東
京
教
会
。
二
五
〇
名
。
　
③
出
版　
研
究
所
の
紀
要
『
ル
タ
ー
研
究
』
の
別
冊
シ
リ
ー
ズ
「
宗
教
改
革
五
百
周
年
と
わ
た
し
た
ち
」
を
二
〇
一
三
年
よ
り
出
版
（
既
刊
四
冊
、
別
冊
五
号
は
今
秋
出
版
予
定
）。
ま
た
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
委
託
に
よ
り
『「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
読
む
』
等
の
編
集
執
筆
に
協
力
（
三
面
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
）。
　
④
展
示　
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
図
書
館
と
共
催
で
ル
タ
ー
と
宗
教
改
革
に
関
わ
る
資
料
等
の
展
示
。
　
⑤
研
究
所
所
員
に
よ
る
五
〇
〇
年
を
め
ぐ
る
各
教
会
で
の
礼
拝
説
教
、
講
演
会
、
学
会
発
表
、
放
送
等
。
⃝
二
〇
一
八
年
の
活
動
　
次
の
よ
う
な
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
参
加
下
さ
い
。
　
①
公
開
講
座
。
前
期
は
「
ル
タ
ー
概
論
」
（
江
口
所
長
担
当
）、
後
期
は
「
ル
タ
ー
と
ル
ー
テ
ル
教
会
」（
石
居
所
員
、
宮
本
所
員
担
当
）。
　
②
「
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
」
　
六
月
四
〜
六
日
、
御
殿
場
の
東
山
荘
で
。
テ
ー
マ
「
五
〇
〇
年
か
ら
の
出
発
」。
内
容
は
、
五
〇
〇
年
の
総
括
、
研
究
発
表
、
ル
タ
ー
と
説
教
、
教
会
を
め
ぐ
る
徹
底
討
論
等
。
　
③
「
秋
の
講
演
会
」
一
一
月
一
八
日
（
日
）
午
後
二
時
、
大
森
教
会
で
。
講
師
は
小
田
部
進
一
（
玉
川
大
学
教
授
、『
ル
タ
ー
か
ら
今
を
考
え
る
』
著
者
）。
⃝
故
佐
藤
繁
彦
博
士
の
遺
品
の
寄
贈
　
佐
藤
繁
彦
博
士
（
一
八
八
七
〜
一
九
三
五
）
は
日
本
に
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
の
先
駆
者
で
す
。
戦
前
、
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
校
の
教
授
を
務
め
ら
れ
、
そ
の
著
書
『
ロ
マ
書
講
解
に
現
れ
た
る
ル
ッ
タ
ー
の
根
本
思
想
』
は
記
念
碑
的
労
作
で
す
。
ご
遺
族
よ
り
教
授
の
研
究
ノ
ー
ト
等
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
機
会
を
み
つ
け
て
展
示
等
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
研
究
所
ニ
ュ
ー
ス
⃝
ル
タ
ー『
詩
編
第
百
一
篇
詳
解
』初
版
本
　
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
図
書
館
で
は
、
五
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
ル
タ
ー
の
貴
重
な
初
版
本
を
購
入
し
ま
し
た
。『
詩
編
第
百
一
編
詳
解
』
の
一
五
三
四
年
の
初
版
本
で
す
（Der CI.Psalm
, 
durch D.M
ar.Luth.Augelegt.
）。
ル
タ
ー
は
聖
書
の
中
で
も
こ
と
の
ほ
か
詩
編
を
愛
読
し
て
い
き
ま
し
た
が
、
詩
編
第
百
一
編
を
彼
は
「
ダ
ビ
デ
に
よ
る
王
の
鑑
か
が
み」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
⃝
ル
タ
ー
研
究
所
の
構
成
メ
ン
バ
ー
　
ル
タ
ー
研
究
所
の
所
長
が
、
こ
の
四
月
に
、
鈴
木
浩
先
生
よ
り
江
口
再
起
（
ル
学
大
）
に
交
代
し
ま
し
た
。
な
お
所
員
は
次
の
方
々
で
す
。
鈴
木
浩
（
ル
学
大
名
誉
教
授
）、
高
井
保
雄
（
羽
村
教
会
）、
立
山
忠
浩
（
都
南
教
会
）、
石
居
基
夫
（
ル
学
大
）、
宮
本
新
（
ル
学
大
）。
徳
善
義
和
先
生
は
名
誉
所
員
で
す
。
ま
た
今
年
度
の
ル
タ
ー
研
助
手
は
筑
田
仁
神
学
生
で
す
。
　
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
⃝
献
金
の
お
願
い
　
ル
タ
ー
研
究
所
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万
円
）
と
皆
さ
ん
の
ご
支
援
（
お
よ
そ
一
五
〇
万
円
）
で
成
り
　
そ
の
再
検
証
の
過
程
で
、
教
会
の
改
革
が
ど
う
し
て
も
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
う
し
て
「
教
え
る
人
、
ル
タ
ー
」
が
、「
宗
教
改
革
者
、
ル
タ
ー
」
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
ル
タ
ー
は
「
教
会
の
改
革
は
わ
た
し
の
意
志
で
も
意
図
で
も
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
自
ら
望
ん
で
改
革
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
後
の
世
代
の
人
々
は
し
か
し
、
そ
こ
に
「
神
に
よ
る
ル
タ
ー
の
召
命
」
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
四
面
か
ら
続
く
立
っ
て
い
ま
す
。
同
封
さ
れ
て
い
る
後
援
会
献
金
の
振
込
用
紙
に
あ
る
「
後
援
会
献
金
（
ル
タ
ー
研
）」
と
い
う
欄
に
ご
記
入
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
「
賛
助
会
費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 
　
所
長　
江 
口　
再 
起
